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
    
      dz/dt,
d2z/dt2 від згладженої величини захворюваності на
туберкульоз z(t). Величина dz/dt  показує приріст за-
хворюваності за однакові проміжки часу (роки, місяці
тощо) (мал. 4). Величина d2z/dt2 відображає зміни
приросту захворюваності (мал. 5).
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     
    
      
 
 
  
    
     

     
       
  
     
    
     
    
    
     
     
   
MODEL OF FEED INFLUENCE AND SUN
ACTIVITY ON TUBERCULOSIS
MORBIDITY
 
  
       

  
  
    

      
     
        

   


  
 
 
ПОКАЗНИКИ КРІОГЛОБУЛІНІВ У ХВОРИХ НА РОЗАЦЕА ПРИ
СУПУТНІХ ПАРАЗИТОЗАХ
   



      

 



     
     
     
   
    
      
     
  
       
    
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